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The purpose of this research is to find out how the customer's interest in entering 
education insurance at AJB Bumiputera 1912 is based on 1) Product, 2) Promotion, 
3) Price, and 4) service. The approach used in this thesis is a qualitative approach 
with an interactive inquiry method. Data collection techniques used are interview 
techniques and documentation techniques. Data collection tools are interview guides 
and cameras. The results of the study show (1) The education insurance product at 
AJB Buiputera 1912 offered to customers can help customers prepare funds to finance 
children's education. (2) Promotions carried out by AJB Bumiputera 1912 are only 
when employees/agents of AJB Bumiputera 1912 explain directly to customers the 
latest products available at AJB Bumiputera 1912. To increase public interest in the 
products owned by AJB Bumiputera 1912, more promotions need to be carried out in 
the media social media, for example placing advertisements on social media 
platforms. (3) The premium is calculated based on the type of education insurance 
taken, the age of the parents and the age of the child, as well as the desired length of 
the contract. AJB Bumiputera 1912 customers have always paid premiums on time 
and the premiums given by AJB Bumiputera 1912 according to their abilities. (4) AJB 
Bumiputera 1912 strives to provide the best service to customers, this can be seen 
from the services provided by agents who interact directly with customers. AJB 
Bumiputera customers always feel that AJB Bumiputera 1912 agents are always 
friendly and always provide solutions and suggestions when customers are in trouble. 
 




 Pendidikan sekarang ini sudah mejadi 
kebutuhan penting dalam kebutuhan 
manusia diera modern ini. Melalui 
pendidikan kehidupan manusia akan 
menjadi lebih baik. Selain untuk menjadi 
manusia lebih baik lagi, pendidikan dapat 
mengembangkan suatu negara menjadi 
negara yang jauh lebih baik. 
 Namun disisi lain dapat kita rasakan 
biaya pendidikan semakin meningkat, 
tingginya biaya pendidikan di Indonesia 
inilah merupakan salah satu banyak anak 
indonesia putus sekolah. Dalam CNBC 
Indonesia menurut survey yang dilakukan 
oleh HSBC indonesia menduduki 
peringkangkat 13 dalam untuk biaya  
 
 
sekolah termahal didunia. Bagi 87% seluruh 
dunia, membiayai pendidikan anak adalah 
prioritas utama, dilansir dalam situs resmi 
Forum Ekonomi Dunia dalam CNBC 
Indonesia. Menurut data statistik 
pendidikan jumlah siswa yang putus 
sekolah pada tahun 2019 sebesar 52,142%. 
Walaupun pemerintah telah  
mengeluarkan 20% dari APBN untuk 
pendidikan kenyataannya masih banyak 
siswa yang putus sekolah.  
Berdasarkan yang peneliti amati, 
adapun dana yang harus dikeluarkan orang 
tua untuk biaya pendidikan anaknya adalah; 
(1) Uang PPDB; (2) Uang Pembangunan 
Sekolah; (3) SPP; (4) Buku-buku; (5) 
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Ekstrakurikuler; (6) Bimbingan belajar; (7) 
Uang saku dan transportasi. Dari dana yang 
dikeluarkan orang tua untuk biaya 
pendidikan, orang tua perlu menyiapkan 
biaya pendidikan untuk anaknya seperti 
tabungan dan asuransi pendidikan. Menurut 
CNN Indonesia, Asosiasi  Asuransi Jiwa 
Indonesia (AAJI) yang terproteksi 
menggunakan asuransi jiwa di Indonesia 
hingga akhir semester 1 2020  mencapai 
58,75 juta orang, jumlah tersebut turun 
1,4% dari 59,59 juta orang pada periode 
sama tahun sebelumnya. Menurut data 
OECD asuransi bukan produk yang populer 
hasil penetrasi asuransi indonesia pada 
tahun 2017 hanya 1,9% ditahun yang sama, 
penetrasi di singapura 9%, malaysia 4,5%, 
Autralia 4,1%. Dengan kata lain, banyak 
orang enggan menggunakan asuransi 
karena; (1) Citra Negatif Didunia 
Perasuransian; (2) Uang Hangus; (3) 
Literasi Keuangan Rendah.Menururt 
Darmawi (dalam Waldi Nopriansyah 
2016:10) asuransi dari sudut pandang 
ekonomi merupakan metode untuk 
mengurangi risiko dengan jalan 
memindahkan dan mengombinasikan 
ketidakpastian akan adanya kerugian 
keuangan (financial). Asuransi pada era 
sekarang ini sudah menjadi kebutuhan di 
negara-negara maju. Asuransi merupakan 
salah satu lembaga keuangan yang dimana 
dana yang kita milki dapat disimpan dan 
dapat digunakan untuk pembangunan, 
pendidikan serta untuk kesehatan. Sri susilo 
dkk (1999) berpendapat bahwa Asuransi 
memberikan perlindungan atau proteksi 
ataskerugian keuangan yang ditimbulkan 
oleh peristiwa yang tidak diduga 
sebelumnya. Asuransi dapat mengurangi 
resiko-resiko yang akan dialami dimasa 
yang akan datang. Dengan menggunakan 
asuransi kita telah menyisihkan sebagian 
uang kita yang akan kita gunakan sebagai 
jaminan dihari tua kita nanti. 
Dari beberapa macam asuransi, 
asuransi pendidikan merukan salah satu 
asuransi yang banyak diminati oleh 
masyarakat setelah asuransi kesehatan. Hal 
ini karena kesadaran masyarakat untuk 
pendidikan sangat tinggi. Asuransi 
pendidikan dapat membantu masyarakat 
dalam meringankan biayai pendidikan 
anaknya, karena dapat kita ketahui biaya 
pendidikan semakin meningkat.  Dengan 
adanya asuransi masyarakat dapat memiliki 
simpanan (finacial) dihari tua. Kegunaan 
adanyanya asuransi adalah megurangi 
resiko yang ada, tidak menutup 
kemungkinan risiko yang ada adalah resiko 
kematian. Jika kita tidak menyiapkan dana 
untuk risiko tersebut bagaimana anak dapat 
melanjutkan pendidikannya. Namun 
disislain dapat kita ketahui banyak terjadi 
masalah didunia perasuransian. Menurut 
data Bank Dunia AJB Bumiputera 1912 dan 
Jiwasraya memiliki 700 pemegang polis 
yang belum dibayarkan klaim 
pertanggungannya. Hal ini akan bedampak 
dalam citra perusahaan tersebut.  
AJB Bumiputera 1912 merupakan 
salah satu perusahaan yang mempunyai 
produk asuransi pendidikan. AJB 
Bumiputera 1912 adalah perusahaan 
asuransi  tertua di Indonesia dan merupakan 
perusahaan asuransi mutual yang ada di 
indonesia. Namun karena terjadinya sistem 
manajemen yang kurang baik maka AJB 
Bumiputera 1912 diambil alih 
pengawasannya oleh OJK.  
Berdiri sejak tahun 1912 pastinya AJB 
Bumiputera telah mempunyai banyak 
nasabah. Jumlah nasabah yang masuk 
asuransi pendidikan pada AJB Bumiputera 
dari tahun 2015 sampai dengan 2019 
berjumlah 187. Pada tahun 2016 
menagalami penurunan pertambahan 
nasabah yang dikarenakan pada akhir 2016 
tepatnya bulan November 2016 AJB 
Bumiputera 1912 tidak melakukan 
penjualan hingga akhir Desember 2017. 
Yang dikarenakan penjualan dipindah 
alihkan untuk sementara oleh OJK di PT. 
Bumiputera. Namun untuk tahun 
selanjutnya AJB Bumiputera 1912 mulai 
berbenah dan melakukan  perbaikan untuk 
sistem manajamen  perusahaannya Dengan 
masalah yang terjadi AJB Bumiutera 1912 
masih dapat membayar klaim 
pertangguangan kepada nasabah melalui 
sistem antrean. Dari tabel diatas kita dapat 
melihat masih ada minat masyarakat dalam 
menggunakan asuransi pedidikan pada AJB 
Bumiputera1912. Hal ini tentu saja ada 
faktor faktor  penentu yang memebuat 
masyarakat tertarik masuk asuransi 
pendidikan pada AJB Bumiputera 1912 
walaupun terdapat permasalahan di AJB 
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Bumiputera 1912. Oleh sebab itu peneliti 
tertarik melalukan penelitian di AJB 
Bumiputera 1912 dan melihat dari faktor 
apa saja minat nasabah AJB Bumiputera 
1912  masuk asuransi pendidikan. 
Berdasarkan latar belakang diatas peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Nasabah Masuk Asuransi Pendidikan Pada 
AJB Bumiputera 1912 Cabang 
Singkawang”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui : 
1. Bagaimana minat nasabah masuk 
asuransi pendidikan pada AJB 
Bumiputera 1912  berdasarkan  produk? 
2. Bagaimana minat nasabah masuk 
asuransi pendidikan pada AJB 
Bumiputera 1912 berdasarkan  promosi? 
3. Bagaimana minat nasabah masuk 
asuransi pendidikan pada AJB 
Bumiputera 1912 berdasarkan harga? 
4. Bagaimana minat nasabah masuk 
asuransi pendidikan pada AJB 




Untuk memecahkan masalah penelitian 
diperlukan metode yang sesuai dengan 
masalah yang akan diselesaikan. Jenis dan 
metode dalam penelitian ini yaitu penelitian 
kualitatif dengan pendekatan inkuiri 
interaktif. 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan 
Diponegoro no.12 kantor AJB Bumiputera 
1912 Cabang Singkawang. 
Subjek dalam penelitian ini adalah 
nasabah asuransi pendidikan pada AJB 
Bumiputera 1912. Sedangkan, objek 
penelitian ini adalah minat nasabah masuk 
asuransi pendidikan pada AJB Bumiputera 
1912. 
Adapun prosedur pengumpulan dalam 
penelitian ini menggunakan wawancara 
dan dokumentasi. 
1) Wawancara 
Wawancara ini menggunakan 
pertanyaan pertanyaan sesuai dengan 
pedoman wawancara. Wawancara 
dilakukan secara langsung dan 
mendalam dengan  cara memberikan 
beberapa pertanyaan kepada Nasabah 
AJB Bumiputera 1912 yang 
menggunakan asuransi pendidikan. 
2) Dokumentasi 
Dokumen dapat berupa  tulisan, 
gambar atau artefak monumental. 
Dokumentasi dalam penelitian ini, dapat 
dijadikan bukti yang konkret mengenai 
pelaksanaan penelitian ini. Dokumentasi 
dalam penelitian ini adalah foto-foto 
serta rekaman suara pada saat peneliti 
melakukan wawancara kepada nasabah 
yang menggunakan asuransi pendidikan 
pada AJB Bumiptera 1912. 
Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model Miles dan Hurberman 
model ini meliputi sebagai berikut: 
(1) Reduksi data penelitian ini adalah 
peneliti menemukan 8 nasabah yang 
dianggap mewakili 187 nasabah 
lainnya yang menggunakan asuransi 
pendidikan. Kemudian dilakukan 
proses wawancara, untuk mendapatkan 
konfirmasi dari nasabah AJB 
Bumiputera 1912. 
(2) Penyajian data dalam penelitian ini 
bertujuan untuk mempermudah dan 
menganalisis masalah yang diangkat 
dalam penelitian ini, yaitu mengenai  
minat nasabah masuk asuransi 
pendidikan pada AJB Bumiputera 1912 
Cabang Singkawang. 
(3) Penarikan Kesimpulan pada penelitian 
ini, menganalisis hasil wawancara pada 
nasabah yang menggunakan asuransi 
pendidikan pada AJB Bumiputera 
1912.  
 Triangulasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah triangulasi sumber dan 
tringaluasi waktu serta menggunakan bahan 
referensi. Triangulasi sumber yang 
dilakukan peneliti adalah data nasabah yang 
masuk asuransi pada AJB Bumiputera 1912. 
Untuk mengecek kepercayaan data dengan 
wawancara dengan teknik waktu yang 
berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data 
berbeda, maka dilakukan secara berulang-
ulang sehingga sampai ditemukan kepastian 
sebuah data. Oleh sebab itu data dari hasil 
wawancara harus didukung oleh rekaman 
wawancara. Data pada interaksi dengan 
nasabah, atau gambar dari sebuah keadaaan 
harus didukung oleh foto-foto. 




Untuk mengetahui minat nasabah 
masuk asuransi pendidikan, peneliti 
melakukan wawancara nasabah yang 
berkaitan dengan minat nasaabah. 
Wawancara ini dilakukan pada tanggal 18 
januari 2021 sampai dengan 29 juanuari 
2021 dengan 8 informan berdasarkan lama 
menggunakan asuransi pendidikan dan jenis 
asuransi pendidikan yang diambil, Peneliti 
melakukan wawancra bersama agen agen 
berbeda agar memaksimalkan hasil 
wawancara nasabah dari berbagai agen.  
 
Minat Nasabah Masuk Asuransi 
Pendidikan Pada AJB Bumiputera 1912 
Berdasarkan Produk 
Produk asuransi pendidikan yang 
ditawarkan oleh AJB Bumiputera 1912 
yaitu asuransi mitra ceradas dan asuransi 
mitra beasiswa berencana. Asuransi 
merupakan sebuah sarana financial yang 
dapat membantu biaya yang dibutuhkan 
untuk masa depan agar dapat mengurangi 
resiko resiko yang akan terjadi. Sedangkan 
asuransi pendidikan merupakan sarana yang 
dapat membantu menangani biaya 
pendidikan sehingga dapat mengurangi 
resiko resiko yang akan dihadapi.  
Asuransi pendidikan dapat membantu 
meringankan biaya pendidikan anak. Alasan 
menggunakan asuransi pendidikan 
berdasarkan produk oleh ibu berinisial NJ 
adalah “untuk memberikan perlindungan 
bagi pendidikan anak yang mana untuk 
membantu menangani biaya yang akan 
keluarkan untuk anak.” 
Demikian pula yang alasan bapak HM 
“manfaat dari asuransi pendidikan ini juga 
dapat membantu dalam meyiapkan dana 
untuk masa depan anak, walaupun tidak 
semuanya namun dengan adanya asuransi 
pendidikan ini cukup membantu dalam 
mencukupi dana pendidikan anak.”  
Asuransi pendidikan juga merupakan 
salah satu kebutuhan yang sangat 
diperlukan untuk saya. Hal ini diperjelas 
oleh alasan bapak ADR, “asuransi dapat 
memfalitasi nasabah dalam berinvetasi, baik 
itu untuk kesehatan, pendidikan, properti 
dan dapat menjamin kelangsungan dihari 
tua nanti. Asuransi pendidikan dapat 
membantu mengurangi resiko-resiko di hari 
tua nanti dengan menjaga pola pengeluran 
keungan kita dimana kita dapat meyiakan 
setiap bulan untuk dana pendidikan anak 
sehingga dapat kita rasakan manfaatnya 
ketika anak akan masuk ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi lagi serta 
dapat mengurangi resiko yang tidak kita 
ketahui kedepannya.” 
Hal seperti ini juga sama dikatakan 
dengan 5 orang nasabah lainnya yang 
peneliti wawancarai. Para nasabah merasa 
asuransi pendidikan adalah asuransi yang 
dapat membantu dalam menyiapkan dana 
pendidikan untuk anak mereka setiap 
jenjang sekolahnya. Asuransi pendidikan 
juga dibutuhkan pada saat sekarang ini.  
Dari uraian diatas, asuransi pendidikan 
merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh 
nasabah, selain untuk mengurangi resiko 
yang akan terjadi dikemudian hari asuransi 
pendidikan juga membantu dalam 
mempersipkan dana pendidikan.  
 
Minat Nasabah Masuk Asuransi 
Pendidikan Pada AJB Bumiputera 1912 
Berdasarkan Promosi  
Promosi dapat dilakukan dengan 
berbagai cara misalnya dengan membuat 
iklan di media cetak, media elektronik dan 
media sosial. Promosi merupakan hal 
penting untuk dapat menarik nasabah 
karena dengan adanya promosi yang 
dilakukan oleh sebuah perusahaan nasabah 
mudah mendapatkan informasi. Seperti 
yang dikemukaan oleh ibu SYE tentang 
promosi yang dilakuakn oleh AJB 
Bumiputera 1912, “promosi yang 
dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 
selama ini bagus, promosi langsung 
disampaikan oleh agen AJB Bumiputera 
1912 sendiri. Namun sayangnya saya 
hanya melihat iklan sesekali dari berita 
telivisi, namun untuk informasi yang saya 
peroleh cukup paham.” 
Pendapat lainnya dikemukakan oleh 
bapak ADR “Promosi yang dilakukan 
kepada saya cukup lumayan, namun saya 
tidak mengetahui bagaimana promsi yang 
dilakukan terhadap nasabah lainnya. 
Promosi yang dilakukan AJB Bumiputera 
1912 untuk media cetak dan sosial belum 
pernah saya lihat, saya mendapatkan 
informasi mengenai produk asuransi 
langsung oleh agen AJB Bumiputera 1912 
dan informasi yang saya peroleh juga 
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cukup bagi saya.” 
Hal ini juga diperjelas oleh pendapat 
bapak SJ “Promosi yang dilakukan oleh 
AJB Bumiputera cukup baik, dengan 
memperoleh informasi langsung oleh agen 
AJB Bumiputera 1912 saya paham 
mengenai asuransi pendidikan sehingga 
saya masuk asuransi tersebut. Namun saya 
tidak mendapatkan inormasi lain dari 
media informasi manapun.” 
Dari beberapa penjelasan yang 
disampaikan oleh informan, dapat 
disimpulkan promosi asuransi yang 
ditawarkan oleh AJB Bumiputera 1912 
Cukup baik dengan langsung menjelaskan 
informasi-informasi yang dibutuhkan 
kepada nasabah secara langsung sehingga 
nasabah dapat paham mengenai produk 
asuransi pendidikan.  
Namun promosi yang dilakukan pada 
media informasi masihlah kurang, masih 
ada beberapa nasabah berpendapat tidak 
pernah melihat informasi mengenai 
asuransi pendidikan pada media informasi.  
 
Minat Nasabah Masuk Asuransi 
Pendidikan Pada AJB Bumiputera 1912 
Berdasarkan Harga 
Harga merupakan uang yang 
dibayarkan  konsumen terhadap premi 
yang ditentukan oleh perusahaan. Premi 
yang diterima nasabah ditentukan 
berdasarkan jenis asuransi yang diambil, 
umur nasabah, umur pihak tertanggung dan 
kontrak yang diambil.  
Menurut pendapat yang dikemukakan 
oleh bapak HM “harga premi yang saya 
terima sesuai dengan kemampuan saya, 
dan jika kita ingin membayar lebih juga 
bisa tergantung jenis asuransi yang kita 
ambil dan juga lama kontrak yang kita 
sepakati dengan pihak AJB Bumiputera 
1912. Dengan premi yang saya dapatkan 
saya lancar dalam melakukan pembayaran 
premi.” 
Pendapat ini juga kemukakan oleh 
bapak SJY “Harga premi yang saya 
bayarkan selama ini sesuai dengan 
kemampuan saya, AJB Bumiputera 1912 
membantu saya dalam memperhitungkan 
premi yang saya dapat sehingga sesuai 
dengan kebutuhan saya. Dengan demikian 
saya juga lancar dalam membayar premi 
selama ini.” 
Pernyataan ini juga disampaikan oleh 
6 informan lainnya. Dengan demikian 
dapat disimpulkan premi yang diperoleh 
setiap nasabah sesuai dengan kemampuan 
nasabah itu sendiri. Seusai dengan jenis 
asuransi yang diambil, usia anak, dan usia 
pemegang polis serta lama kontrak yang 
diambil. Nasabah juga selalu lancar dalam 
membayar premi ketika sudah jatuh 
tempo.soal yang dikerjakan. 
 
Minat Nasabah Masuk Asuransi 
Pendidikan Pada AJB Bumiputera 1912 
Berdasarkan Pelayanan 
Pelayanan merupakan kegiatan yang 
dilakukan untuk memberikan hak-hak 
nasabah serta sebagai citra dari sebuah 
perusahaan. Perusahaan yang baik 
tentunya mengutamakan pelayanan yang 
baik agar nasabahnya merasa nyaman dan 
aman. Setiap nasabah AJB Bumiputera 
1912 yang diwawancarai menyatakan hal 
yang sama bahwa pelayanan yang 
diberikan oleh agen AJB Bumiputera 
sangat baik.  
Pendapat ini dikemukakan oleh bapak 
HM “Pelayanan yang saya dapat oleh AJB 
Bumiputera sangat baik dan dapat 
dipercaya. Agen selalu mengingatkan saya 
ketika sudah tiba waktunya jatuh tempo 
untuk melakukan pembayaran premi. 
Mereka datang kerumah sehingga saya 
tidak perlu repot untuk kekantor.”  
Hal yang sama juga disampaikan oleh 
bapak PO “Pelayanan yang diberikan oleh 
AJB Bumiputera 1912 baik terutama untuk 
agennya sikapnya ramah, ketika saya 
bingung dan bertanya kepada agen, agen 
langsung menjelaskan serta memberikan 
masukan serta gambaran kepada saya. 
Untuk pelayanan karyawan AJB 
Bumiputera 1912 yang ada dikantor saya 
rasa cukup bagus.” 
Pendapat ini juga sama dengan 
pendapat 6 informan lainnya. Oleh sebab 
itu dapat disimpulkan pelayanan yang 
diberikan oleh AJB Bumiputera 1912 
cukup baik terutama dalam melayani 
nasabah. Nasabah merasa terbantu dengan 
adanya agen yang siap datang kerumah 
untuk melakukan transaksi pembayaran 
premi sehingga nasabah tidak perlu repot 
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untuk ke kantor ataupun ke bank. 
  
Pembahasan 
Minat Nasabah Masuk Asuransi 
Pendidikan Pada AJB Bumiputera 1912 
Berdasarkan Produk 
Produk merupakan segala sesuatu yang 
dapat memenuhi kebutuhan nasabah. 
Produk dapat dikatakan baik ketika 
memiliki nilai produk yang baik serta 
mempunyai nilai guna bagi nasabah. 
Produk asuransi pendidikan pada AJB 
Bumiputera 1912 merupakan suatu produk 
yang mempunyai manfaat dalam membantu 
biaya anak. Asuransi pendidikan pada AJB 
Bumiputera 1912 terbagi 2 macam, yaitu 
Asuransi Mitra Berencana dan mmAsuransi 
Mitra Cerdas. Menurut  penelitian yang 
dilakukan oleh Winny Rahmawati (2015) 
“hasil penelitian yang telah dilakukan 
bahwa variabel produk memiliki nilai 
sebesar 0,562, hal ini berarti item variabel 
produk memberikan sumbangan persentase 
sebesar 56,2% dari seluruh faktor yang 
terbentuk. Hal ini sama dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Yssy Rossiana (2017) 
yang menyatakan “bahwa variabel produk 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
minat nasabah dalam berasuransi. 
Berdasarkan hasil wawancara yang 
peneliti lakukan alasan nasabah memilih 
asuransi pendidikan adalah untuk 
membantu membiaya pendidikan anak 
hingga kejenjang yang lebih tinggi. Produk 
asuransi pendidikan merupakansalah satu 
kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tua 
dalam biaya pendidikan sehingga nasabah 
tertarik untuk masuk asuransi pendidikan. 
Minat Nasabah Masuk Asuransi 
Pendidikan Pada AJB Bumiputera 1912 
Berdasarkan Promosi 
Promosi merupakan salah satu faktor 
agar nasabah mengetahui produk yang kita 
jual. Promosi dapat dilakukan dengan 
berbagai cara. Bisa melalui media 
elektronik, media cetak dan media sosial. 
Promosi merupakan hal yang perlu 
dilakukan oleh setiap perusahaan, karena 
melalui promosilah produk yang kita 
tawarkan akan dikenal oleh orang. 
AJB Bumiputera melakukan promosi 
dimedia cetak, seperti majalah cetak dan 
koran. Untuk saat ini nasabah masih belum 
menemukan promosi yang dilakukan oleh 
AJB Bumiputera 1912 melakui televisi 
ataupun media soial. Tim marketing 
langsung terjun ke lapangan untuk mencari 
nasabah-nasabah. Oleh sebab itu banyak 
nasabah yang mengetahui produk asuransi 
pada AJB Bumiputera melalui karyawan 
AJB Bumiputera 1912. Berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Winny 
Rahmawati (2015) “ untuk variabel promosi 
memberikan sumbangan persentase sebesar 
70,7% dari seleuruh faktor yang terbentuk. 
Berdasarkan hasil wawancara yang 
peneliti lakukan kepada nasabah dapat 
disimpulkan bahwa promosi yang dilakukan 
oleh AJB Bumiputera masih perlu 
dilakukan pada medi informasi khususnya 
di media sosial dan iklan di TV. 
 
Minat Nasabah Masuk Asuransi 
Pendidikan Pada AJB Bumiputera 1912 
Berdasarkan Harga 
Harga dalam istilah asuransi disebut 
dengan premi. Premi merupakan sejumalah 
uang yang akan dibebankan kepada 
nasabah. Jumlah uang ini ditentukan 
berdasarkan umur nasabah, umur 
tertanggung dan berapa lama kontrak yang 
diambil. Berdasarkan hasil wawancara 
peneliti terhadap 8 nasabah, 8 nasabah 
merasa premi yang dibayarkan selama ini 
sesuai dengan kemampuannya sehinga 
nasabah merasa bisa membayarkan 
preminya tepat pada waktunya. 
Hal ini sependapat dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Winny Rahmawati 
(2015) “variabel harga/premi memiliki nilai 
sebesar 47,1% dari seluruh faktor yang 
terbentuk”.  
Dapat disimpulkan bahwa faktor 
harga/premi tidaklah  menjadi masalah dan 
hambatan dalam nasabah masuk asuransi 
pendidikan, dengan harga yang diterima 
nasabah sesuai dengan kemampuannya 
nasabah tetap tertarik masuk asuransi 
pendidikan.  
Minat Nasabah Masuk Asuransi 
Pendidikan Pada AJB Bumiputera 1912 
Berdasarkan Pelayanan 
Pelayanan merupakan salah satu 
faktor penting pada saat seseorang 
menentukan untuk membeli produk, dari 
segi pelayanan yang baik timbulnya rasa 
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ketertarikan orang untuk membeli produk 
sehingga timbulnya rasa percaya akan 
kualitas produk yang ditawarkan. 
Berdasarkan  hasil wawancara peneliti 
dengan nasabah pelayanan yang diberikan 
oleh AJB Bumiputera sangat baik. 
Hal ini serupa dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Noura Rouzaton (2020)  
mengatakan “variabel kualitas pelayanan 
berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepuasan menjadi nasabah”. 
Oleh sebab itu, dapat disimpulkan 
kualitas pelayanan juga berpengaruh dalam 
minat nasabah untuk masuk asuransi 
pendidikan. Memberikan pelayanan terbaik 
dan membuat nasabah nyaman dan percaya 
merupakan suatu hal yang mampu 
mempertahankan nasabah agar tetap masuk 
asuransi pendidikan. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan oleh peneliti di AJB Bumiputera 
1912 Cabang Singkawang tentang Minat 
Nasabah Masuk Asuransi Pendidikan. Oleh 
sebab itu peneliti menarik kesimpulan 
secara umum dari penelitian ini yang 
dilakukan dengan wawancara kepada 
nasabah AJB Bumiputera 1912 maka dari 
itu adapun kesimpulan penelitian ini sesuai 
dengan sub masalah: 
1. Minat nasabah masuk asuransi 
pendidikan pada AJB Bumiputera 1912 
berdasarkan produk merupakan sebuah 
kebutuhan yang diperlukan. Produk 
asuransi pendidikan pada AJB 
Buiputera 1912 yang ditawarkan 
kepada nasabah dapat membantu 
nasabah mempersiapkan dana untuk 
membiayai pendidikan anak. 
2. Minat nasabah masuk asuramsi 
pendidikan pada AJB Bumiputera 1912 
berdasarkan promosi adalah dalam hal 
promosi yang dilakukan AJB 
Bumiputera 1912 masihlah kurang, 
nasabah  lebih banyak mengetahui 
produk produk yang ada di AJB 
Bumiputera 1912 melalui keluarga 
ataupun teman mereka. Promosi yang 
dilakukan AJB Bumiputera 1912 hanya 
saat karyawan/agen AJB Bumiputera 
1912 menjeaskan langsung kepada 
nasabah produk terbaru yang ada di 
AJB Bumiputera 1912. Untuk 
menigkatkan minat masyarakat 
terhadap produk yang dimilki oleh AJB 
Bumiputera 1912 perlu dilakukan 
promosi yang lebih lagi pada media 
sosial, misalnya memasang iklan di 
platform-platform media sosial.  
3. Minat nasabah masuk asuransi 
pendidikan pada AJB Bumiputera 1912 
berdasarkan harga adalah harga 
merupakan premi yang harus 
dibayarkan nasabah kepada AJB 
Bumiputera 1912. Premi yang diterima 
setiap nasabah rata-rata berbeda. Premi 
dihitung berdasarkan jenis asuransi 
pendidikan yang diambil, umur orang 
tua dan umur anak, dan juga lama 
kontrak yang diinginkan. Nasabah AJB 
Bumiputera 1912 merasa cukup dengan 
premi yang diterima oleh sebab itu 
selama ini nasabah  selalu membayar 
premi tepat waktu. 
4. Minat nasabah masuk asuransi 
pendidikan pada AJB Bumiputera 1912 
berdasarkan pelayanan  adalah 
pelayanan merupakan sebuah kualitas 
yang mencerminkan sebuah 
perusahaan. Memiliki pelayanan yang 
bagus akan melekat dibenak nasabah 
yang memilki pelayanan yang ramah 
dan memuaskan. AJB Bumiputera 1912 
berusaha memberikan pelayanan 
terbaik kepada nasabah, hal ini dilihat 
dari pelayanan yang diberikan oleh 
agen yang berinteraksi langsung dengan 
nasabah. Nasabah AJB Bumiputera 
selalu merasa agen-agen AJB 
Bumiputera 1912 selalu  ramah dan 
selalu memberikan solusi serta saran 
saat nasabah dalam kesulitan. 
Saran 
1. Bagi Peneliti 
Dengan terselesainya penelitian ini 
maka diharapkan untuk peneliti 
selanjutnya dapat lebih memperjelas 
kembali minat nasabah masuk asuransi 
pendidikan yang pada penelitia ini 
masih belum secara keseluruhan 
dijelaskan.  
2. Bagi Perusahaan  
Bagi hasil penelitian yang dilakukan 
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peneliti tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat nasabah masuk 
asuransi pendidikan pada AJB 
Bumiputera 1912 cabang singkawang 
ini, sebainya perusahaan lebih 
meningkatkan promosi yang dilakukan 
pada media sosial. Karena pada zaman 
sekarang media sosiallah yang memiliki 
potensi tinggi untuk mengiklankan 
sebuah produk.  
3. Bagi Masyarakat  
Diharapkan dengan adanya penelitian 
ini diharapkan masyarat mudah 
memahami segala sesuatu yang 
berhubungan dengan asuransi 
pendidikan dan menarik minat 
masyarakat untuk bergabung masuk 
menjadi nasabah pada AJB Bumiputera 
1912. Penelitian ini juga disarankan 
dapat menjadi sumber kajian yang baik 
untuk masyarakat tentang produk, 
promosi, harga, terhadap keputusan 
masyarakat untuk menjadi nasabah AJB 
Bumiputera 1912.  
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